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RESUMO: O período pós parto é de grande desafio nutricional para matrizes suínas, por conta 
disso, este trabalho buscou avaliar alternativas viáveis para diminuir a perda de peso e escore de 
condição corporal das porcas durante a lactação, bem como seu intervalo desmame-estro 
subsequente, testando a suplementação de óleo de soja, em cinco níveis, para 300 matrizes nos 
três primeiros dias pós parto. Os tratamentos foram: CO – Controle (apenas o óleo já presente na 
ração – 604,5g), T750 – 750g, T1000 – 1000g, T1250 – 1250g e T1500 – 1500g, com 60 animais 
por tratamento. Não foi observada diferença significativa para variação de peso e escore corporal 
das matrizes entre os tratamentos durante o período experimental, assim como sobre o IDE 
(P>0,05). Esse resultado provavelmente se deve ao que foi relatado por Zhang et al. (2018), que 
mostram que nos três primeiros dias de vida as porcas ainda não estão consumindo a quantidade 
de ração suficiente para suprir sua demanda nutricional, portanto mesmo a suplementação lipídica 
pode ser insuficiente para alcançar os níveis demandados. Considerando as condições 
experimentais deste estudo, a suplementação de óleo de soja para as matrizes nos três primeiros 
dias pós parto não tem efeito sobre a sua perda de peso e condição corporal na fase de 
maternidade, e não influencia seu intervalo desmame-estro subsequente. 
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